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Izvorni znanstveni ~lanak





^lanak zapo~inje obja{njenjem pojma pseudoanglicizam. Nadalje se u tekstu analiziraju, pre-
ma teoriji jezika u kontaktu Rudolfa Filipovi}a, rije~i prona|ene u dva rje~nika anglicizama
u francuskom za koje smatram da su pseudoanglicizmi.
	
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Pojam pseudoanglicizam uvrijeen je u lingvistici jezi~nih dodira, tj. u onom
njezinom dijelu koji se bavi prou~avanjem utjecaja engleskog na druge jezike.
U literaturi o jezi~nom posu|ivanju pisanoj na engleskom jeziku naj~e{}e se
rabi termin pseudoanglicisms.
U njema~kom, ista se pojava naj~e{}e naziva Scheinentlehnungen. U francu-
skom je naju~estaliji termin faux anglicismes (lani anglicizmi), koji npr. nala-
zimo u predgovoru Larousseova rje~nika anglicizama u francuskom1.
U Robertovu rje~niku anglicizama2 autorice spominju faux anglicismes,
pseudoanglicismes, pseudomots anglais, a u tri slu~aja i naziv faux américan-
isme (lani amerikanizam  za rije~i squat, n. m., bluesman, n. m. i mailing,
n. m.).
I u knjizi Le français et les siècles (Paris, 1987), ~iji je autor Claude Hagège,
primje}ujemo terminolo{ku nedosljednost. Naime, za rije~ motocross autor kae
da je forgérie française sur labréviation moto de motocyclette et langlais cross
(1987:33).3 Za rije~ recordman rabi termin faux anglicisme, a na sljede}oj stra-
1 Manfred Höfler: Dictionnaire des anglicismes, Librairie Larousse, Paris, 1982.
2 Josette ReyDebove i Gilberte Gagnon:  Dictionnaire des Anglicismes, Les usuels du Robert,
Paris, 1984.
3 Za rije~ motocross tvrde i Claude Hagège i Robertov rje~nik anglicizama da je nastala u fran-
cuskom (Robertov rje~nik zove ga pseudoanglicisme). Engleski rje~nici poput Webster Supple-
ment ili The New Shorter Oxford Dictionary navode tu rije~ kao rije~ engleskog porijekla.
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nici (34) sloenice koje se tvore pomo}u engleskog man naziva pseudoangli-
cismes. U knjizi Les anglicismes Maurice Pergnier rabi termin faux anglicismes
(Paris, 1989:42), no ne navodi druge primjere do rije~i s nastavkom ing.
Najve}i broj lingvista pseudoanglicizmom naziva rije~i koje su sastavljene od
engleskih elemenata, ali koje same kao cjelina u engleskom jeziku ne postoje.
Höflera moemo svrstati u tu skupinu lingvista, pa }e tako za njega rije~i fly
tox ili silentbloc biti pseudoanglicizmi, dok rije~i nastale elipsom to ne}e biti
(npr. smoking  elipsa od engleske rije~i smoking jacket).
Autorice Robertova rje~nika anglicizama ovom problemu pristupaju na isti
na~in. I rije~ parking, nastalu elipsom od engleske parking lot (parking space),
nazivaju pseudoanglicisme, jer smatraju da je u francuskom na englesku glagol-
sku osnovu park dodan nastavak ing.
Hagège, vidjeli smo ve}, rabi razli~ite nazive za nove rije~i u francuskom
jeziku koje su nastale od engleskih elemenata i ne obja{njava razlog tog svog
postupka.
Pergnier govori samo o pseudoanglicizmima nastalima od neke engleske ri-
je~i i nastavka ing. Rije~i na ing koje su nastale elipsom ne naziva lanim
anglicizmom.
U knjizi Teorija jezika u kontaktu (Zagreb, 1986), Rudolf Filipovi} pseudoan-
glicizmima posve}uje zadnje dvije stranice osmog poglavlja i kae da oni nasta-
ju na tri na~ina:
a) Kompozicijom  oni su sloenice od kojih je prvi element neki anglici-
zam, a drugi je element rije~ man (npr. rije~ golman u hrvatskom).
b) Derivacijom  oni su izvedenice koje se formiraju pomo}u nekog angli-
cizma i sufiksa er, koji je naj~e{}i pokazatelj pseudoanglicizma (npr. autosto-
per, dezer, kombajner, teniser).
c) Elipsom  ispu{tanjem sufiksa ing u engleskim izrazima. Svoju teoriju
Filipovi} dopunjuje u predgovoru svom Rje~niku anglicizama u hrvatskom ili
srpskom jeziku (Zagreb, 1990). U dijelu koji se odnosi na pseudoanglicizme on
dodaje da pseudoanglicizmi mogu nastati c) Elipsom  ispu{tanjem sufiksa ing
ili jednog ~lana sloenice. Primjeri su: E airconditioning  H erkondi{n; E
boxing  H boks; E floppy disk  H floppy; E happy ending  H hepiend; E




Moj vi{egodi{nji rad na analizi anglicizama u francuskom temelji se na teo-
riji jezika u kontaktu Rudolfa Filipovi}a. Ona opisuje posu|ivanje engleskih ri-
je~i u hrvatskom jeziku, no vrijedna je tako|er i u analizi anglicizama u dru-
gim europskim jezicima. Kako svaki jezik nosi neke svoje osobitosti, teoriju je
potrebno u skladu s time dopuniti. Po~nimo od pseudoanglicizama u francu-
Postoji jo{ jedna sporna rije~ a ta je new look, za koju Robertov rje~nik anglicizama tvrdi da
je izum Christiana Diora i zove je faux anglicisme. I tu rije~ u engleskim rje~nicima nalazimo
kao natuknicu engleskog porijekla (npr. u Collinsovu rje~niku).
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skom koji su nastali KOMPOZICIJOM. U svom sam ih korpusu4 na{la 12 i
neke }u od njih navesti:
 babyfoot, n. m. invar.
 bluesman, n. m.
 flytox, n. m. invar.
 freejazz, n. m.
 photostop (photostop), n. m.
 recordman, n. m.; recordwoman, n. f.
 speedsail, n. m.
Iz ovih smo primjera pseudoanglicizama vidjeli da u francuskom derivacija
uklju~uje i druge elemente osim rije~i man5. Sloenice ~iji je drugi ~lan rije~
man ili rije~ woman tvore mnoinu po uzoru na engleski (npr. recordman }e
biti recordmen, a recordwoman }e postati recordwomen).
Za rije~ motoball (motoball), n. m., Robertov rje~nik anglicizama kae:
»Pseudoanglicisme forgé en France, de moto(cyclette) et de langlais ball.«
Smatram da to nije pseudoanglicizam, ve} hibrid koji se sastoji od jedne fran-
cuske i jedne engleske rije~i. Isti je slu~aj s rije~ju autostop, gdje je drugi ~lan
stop, engleska rije~, a prva je internacionalizam auto. 
Sljede}i su primjeri ELIPSOM NASTALIH PSEUDOANGLICIZAMA U
FRANCUSKOM. Vidjet }emo da, za razliku od hrvatskog, francuski u svim
slu~ajevima tako nastalog neologizma ne reducira samo sufiks, ve} cijeli drugi
dio sloenice:
 blooming, n. m.  skra}eno od engleskog blooming machine ili
blooming rolls
 fox, n. m.  skra}enica dviju engleskih rije~i razli~itih zna~enja: fox
terrier i foxtrot
 goal, n. m.  od engleske rije~i goalkeeper
 living, n. m.  od livingroom (u francuskom postoji i varijanta li-
vingroom)
 rocking, n. m.  engl. rocking chair6
 script ili scripte, n. f.  od engleskog script()girl (u francuskom po-
stoji scriptgirl)
 sleeping, n. m.  zastario pseudoanglicizam koji dolazi od engleske
sloenice sleeping car
 smoking, n. m.  od engleske rije~i smokingjacket7
4 Korpus se sastoji od rije~i na|enih u Robertovu rje~niku anglicizama i Larousseovu rje~niku
anglicizama.
Napominjem da se gra|a iz drugog, manjeg rje~nika, gotovo sva nalazi u prvom, opsenijem.
5 Rije~ man  ~est je element u stvaranju novih rije~i u engleskom, a vidjeli smo i u drugim
jezicima. Ponekad je zovu rije~ju, ponekad elementom, a katkad i sufiksom (npr. Hagège
1987: 34).
6 Zanimljivo je da Robertov rje~nik anglicizama obja{njava da se rije~ rocking chair rabi kad se
govori o Sjedinjenim Ameri~kim Dravama, dok rije~ rocking ozna~ava radnju ljuljanja u ta-
kvoj stolici. Larousseov pak rje~nik navodi rocking kao varijantu rije~i rocking chair.
7 U modernom engleskom danas se za tu vrstu odjevnog predmeta koriste rije~i dinner jacket
ili tuxedo.
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Rije~  squat(t), n. m. nije jednostavna za analizu. Robertov rje~nik anglici-
zama kae da je nastala od anglicizma squatter (ve} adaptiranog glagola u fran-
cuskom jeziku), a onda u zagradi navodi englesku imenicu squatting. Ukoliko
je rije~ squatt nastala gubitkom sufiksa ing, onda je to pseudoanglicizam, ali




U hrvatskom je engleski nastavak er naj~e{}i pokazatelj pseudoanglicizma.
To nije tako u francuskom, jer ondje se on zamjenjuje francuskim eur ili
aire8. U literaturi posve}enoj engleskom utjecaju na francuski jezik ~esto se
spominje engleski sufiks ing kao nastavak koji se dobro uklopio u sustav fran-
cuskog jezika9. Spomenuti autori Hagège, Pergnier, Gagnon i ReyDebove
tvrde da je taj sufiks vrlo popularan kod Francuza, pa ~ak slui za stvaranje
novih rije~i (imenica) koje su izgledom engleske, no zapravo engleski ih jezik
ne poznaje. Kao primjer se navode rije~i dancing, parking, brushing, living,
footing, pressing. U svom sam radu svrstala rije~i living, parking i dancing u
skupinu ANGLICIZAMA U FRANCUSKOM NASTALIH ELIPSOM, jer sma-
tram da su nastale oduzimanjem jednog elementa od rije~i livingroom, par-
kinglot (ili parking space) i dancinghall.
Rije~i brushing, footing, forcing i pressing nisu bile jednostavne za analizu.
Prva od njih dolazi od engleskog to brush (~etkati) i u francuskom ozna~ava
na~in ~e{ljanja; footing je vjerojatno nastao od engleskog to foot (hodati, pje{a-
~iti) i »francuski« je ekvivalent za jogging; forcing je nastao od engleskog to
force (siliti, probiti) i u francuskom ozna~ava napad u sportovima poput boksa
ili nogometa10; pressing dolazi od ameri~kog izraza za gla~ati  to press i rije~
je koja se rabi za gla~aonice. U engleskom postoje glagolske imenice (Gerunds)
brushing, footing, forcing i pressing i mogli bismo zaklju~iti da su one u{le u
francuski jezik i ondje sekundarnom adaptacijom dobile novo zna~enje. Ta bi
se pojava tada po Filipovi}evoj teoriji mogla nazvati pro{irenje zna~enja u se-
manti~kom (zna~enjskom) polju. Da bi do{lo do pro{irenja u zna~enjskom polju,
rije~ prvo mora biti potpuno integrirana u jezikprimalac sa zna~enjem (ili
zna~enjima) koja ima u engleskom. To nije slu~aj s rije~ima brushing, footing,
forcing i pressing, pa stoga mislim da se ovdje ipak radi o stvaranju pseudoan-
glicizma pomo}u derivacije.
8 O imenskim sufiksima anglicizama u francuskom govorila sam na savjetovanju English Stu-
dies in Croatia, odranom u svibnju 1995. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. ̂ lanak Mor-
phological Adaptation of English Noun Suffixes in French bit }e objavljen u zborniku radova
s tog skupa.
9 U istom referatu istakla sam da su od stotinjak engleskih rije~i koje zavr{avaju na ing samo
tri u francuskom preuzele francuski nastavak age, dok ostale ~uvaju engleski  ing.
10 Pitamo se nije li moda sufiks ing dodan francuskoj rije~i force, n. f (sila). U tom slu~aju
rije~ forcing bila bi hibrid. 
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Za rije~ mailing (prodaja putem po{te) Robertov rje~nik anglicizama kae da
je »pseudoaméricanisme formé en français par ajout de suff. ing à langlais
mail, n. courrier et poste...«. Ipak se ne isklju~uje mogu}nost da je nastala
od engleske mailing list (popis ljudi kojima se {alju propagandni materijali). U
tom slu~aju radi se o anglicizmu dobivenom elipsom, ~ije se zna~enje u francu-
skom mijenja unutar zna~enjskog polja.

Od preko 2700 anglicizama koji ~ine Robertov Dictionnaire des Anglicismes,
samo dvadesetak ih moemo smatrati pseudoanglicizmima. Nastali su elipsom,
kompozicijom ili derivacijom uz pomo} sufiksa ing. Ponekad je te{ko otkriti
kako su nastali i moemo li ih uop}e smatrati pseudoanglicizmima.
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Pseudoanglicisms in French
This article starts with an explanation of the term pseudoanglicism, which is followed by an
analysis of words found in two dictionaries of anglicisms in French and considered to be pseudo
anglicisms. The analysis is carried out within the framework of the theory of languages in contact
by Rudolf Filipovi}.
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